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天山上的红领巾
/ 储安平
当我访问石河子新城的时候，我抽出一天去游了天山。先在紫泥泉子和石场两地参观了生产部队
的种羊场和休养所以后，便一弯接着一弯地徐徐上盘，要翻过达子庙高峰。当车子越上越高的时候，
呈现在我们面前的境界也就越开阔浩壮。纵目北望，看到那铺展在我们脚下的、直到解放以后才创造
成为祖国的一个杰出的大棉区的玛纳斯河流域大平原，这时已是莽莽苍苍，成为一片烟雾了。我们祖
国的大地是无极无终，我们祖国的富藏是无竭无穷。然而那样美好可爱的土地，过去竟然荒芜连年。
现在历史改变了，在这片广阔肥沃的大平原上，拖拉机在安静的旷野上开始发着粗犷的声响，泥土在
河水的滋润下不断吐出芬芳的气息。粮田和棉田的面积，一年比一年扩大。不要很久的时间，铁路就
要在这大地上通过。铁路将像一支输血的针管，当它一扎进了这枯竭多年的土地，就将使这片大地更
加跃动起来。
当我们终于到达达子庙高峰峰顶的时候，另一幅震人心弦的巨大的图景又出现在我的面前。啊，
这就是天山！当我在小学里读书的时候，我就听到“天山”；中国有多少人在很小的时候就已经知道
中国有一个“天山”啊！而现在，我终于第一次站在它的面前。虽然从达子庙峰顶到对面的山岭，中
间依然隔着好几公里的浅谷浅坡，然而那开阔的浅谷不仅没有冲淡对面山岭矗立的深度，而且仿佛格
外衬托出它的豪迈浑厚。山上长着满山的云杉，姿色挺秀，色调森严，而在那长满着云杉的山岭后面，
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